

































































変 更 前 市場行 間 接 輸 直 接 輸 直 接 輸 技 術 供 下 請 け 合 弁 企 完 全 所 総計
の市堵参入行動 .↓変 更 後 動 はない 出 出｢自社の代埋店なし｣ 出 ｢自社の代埋店あり｣ 与 契約 莱 有 子 会社
市場行動 はない × 5 3 2 - - - - 10
間 接 輸出 89 × 6 - 4 5 2 - 106
直 接 輸出r自社の代 埋店なし｣ ●129 35 × 3 2 2 171
直 接 輸出 ｢自社の代埋店あり 47 20 ｢` 6㌔ × 10 6 2 2 156
技 術 供与 19 ll 20 ll ･× 3 - 1 65
下 請 け契約 ?2 5 9 ＼ 13 4 × 5 4 62
合 弁 企莱 ll 8 18 7 10 × 6 90~



















変更 前 市場行動 間 接 輸 直 接 輸 直 接 輸 技 術 供 下 請 け 合 弁 企 完 全所 総計
の 市 揚芸 等変更後参 入 行動 はない 出 出｢自社の 代 埋店なし｣ 出 ｢自社の 代 埋店あり｣ 与 契約 莱 有 子 会社
市 場 行動 は ない × 1 1 - - - - - 2
直 接 輸出｢自社の代 埋店なし｣ 03 12 × _1 2 118
直 接 輸出｢自社の代 埋店あり 32 7 20× 3 1 1 64
技 術 供与 13r 7 ll -3 × 2 - - 36
下請け契約 14 1 2 ヽ3 1 × - - 21
合 弁 企業 1 1 1 1 1 - × - 5




変 更 前 市場行 間 接 輸 直 接 輸 直 接 輸 技 術 供 下 請 け 合 弁 企 完 全 所 総計
の市揚 動 は な 出 出｢自社 出 ｢自社 与 契約 業 有 子 会
参入行動 ↓変 更 後の市揚 い の代埋店なし｣ の代埋店あり｣ 社
市場行動 は ない × - - 1 - - - - 1
間 接 輸出 4 × - - 1 1 1 - 7
直 接 輸出 ｢自社の代埋店なし｣ ●11 8 × 19
直 接 輸出 ｢自社の代埋店あり 4 'i×. 10
技 術 供与 2 1 2＼ - × - - - 5
下 請 け契約 1 - 1 2~ 1 × × - 5
合 弁 企莱 2 2 4 ●8 1 1 1 1 20














変 更 前 市 場 行 間 接 輸 直 接 輸 直 接 輸 技 術 供 下 請 け 合 弁 企 完 全 所 総計
の 市 揚参 入 行動 ↓変 更 後堵 動 は ない 出 出｢自社の代 埋店なし｣ 出 ｢自社の 代 埋店あり｣ 与 契約 莱 有 子 会社
市 場 行動 は ない × 4 2 1 - - - - 7
間 接 輸出 ●15 × 4 - 2 2 1 - 24
直 接 輸出｢自社の 代 埋店なし｣ 5 15 ×▲ 3 1 34
直 接 輸出 ｢自社の 代 埋店あり ll 13~∵× 7 5 1 2 82
技 術 供与 4 .3 7 8 × 1_ - 1 24
下 請 け契約 7 4 6 i 2 × 5 4 36
合 弁 企莱 8 5 13 ●2 5 9 × 5 66


























































変更前の 市場行動 間接輸出 直接輸出 直接輸出 技術供与 下請け契 合弁企業 完全所有
市場参入行動 ↓変更後の iまない ｢自社 の代理店なし｣ ｢自社の代理店あり｣ 約 子会社
市場行動はない × - - - - - - -
間接輸出 10 × 1 - - - - -
直接輸出｢自社 の代理店なし｣ ●13 6 × - - - - -
直接輸出｢自社の代理店あり 8 1 3 × 1 - - -
技術供与 - - 2 1 ~× 1 - -
下請け契約 3 - - 3 - × - -
合弁企業 - - - 1′ - 1 × -
出所 :図1に同じp.162.
- 4 5 -
図6 ポーランドにおけるドイツ企業の国際化の軌跡(1990･1992)
変更前の 市場行動 間接輸出 直接輸出 直接輸出 技術供与 下請け契 合弁企業 完全所有
市場参入行動 ↓変更後の iまない r自社の代理店なし｣ ｢自社の代理店あり｣ 約 子会社
市場行動はない × - 1 - - - - -
間接輸出 4 × - - - 1 - -
直接輸出r自社の代理店なし｣ ●5 1 ×▲ - - - - -
直接輸出｢自社の代理店あり 1 2 ~●5 × 1 - - -
技術供与 - - 1 ･1 ×. - - -
下請け契約 - - - - - × - 1



















変更前の 市場行動 間接輸出 直接輸出 直接輸出 技術供与 下請け契 合弁企業 完全所有
市場参入行動p↓_変更後の iまない r自社の代理店なし｣ ｢自社の代理店あり｣ 約 子会社
市場行動はない × - - - - - - -
間接輸出 6 × - - - -1 - -
直接輸出｢自社の代理店なし｣ ●18 - × - 1 - - -
直接輸出｢自社の代理店あり 8 1 1 × - 1 1 -
技術供与 3 1 - - × - - -
下請け契約 3 - 1 - 1 × - -



















変更前の 市場行動 間接輸出 直接輸出 直接輸出 技術供与 下請け契 合弁企業 完全所有 _
市場参入行等変更後の動 はない ｢自社 の代理店なし｣ ｢自社の代理店あり｣ 約 子会社
市場行動はない × - - - - - - -
間接輸出 5 × - - - - - -
直接輸出｢自社 の代理店なし｣ 7 1 × - - - - -
直接輸出｢自社の代理店あり - 1 6 × - - -
技術供与 4 3 4 - × 1 - -
下請け契約 4 1 1 - - × - -













変更前の 市場行動 間接輸出 直接輸出 直接輸出 技術供与 下請け契 A弁企業 完全所有
市場行動はない × ~1 - 1 - - - -
間接輸出 2 × 1- - 1 1 1 -
直接輸出｢自社 の代理店なし｣ 6 2 × 1 1 - -
直接輸出｢自社の代理店あり 7 1 ●14 × 2 3 1
下請け契約 5 2 1 3 2 × 2 2
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